市町村における「公民関係」の歴史的変遷 : 町内会自治会との「行政協力制度」を中心に by 日高 昭夫
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76 法学論集 80 〔山梨学院大学〕
─ 76 ─
55 自治大学校研究部監修1977：37-38頁。
56 内務省地方局行政課編，1993，『新旧対照 地方制度法』文化図書、72頁及び157
頁。
57 自治大学校研究部監修1977：65-67頁。
58 当時の内務省地方局の吉岡総務課長の記者発表時の発言趣旨。前掲自治大学校研
究部監修1977：69頁。
59 同上自治大学校研究部監修1977：98頁。
60 高木鉦作，2005，『町内会廃止と「新生活協同体の結成」』東京大学出版会。また、
日高昭夫，2008，「書評 高木鉦作『町内会廃止と「新生活協同体の結成」』」年
報行政研究43号を参照。
61 静岡民友新聞昭和15年12月24日付記事「浜松市総代会けふ解散式 功労者九十三
名表彰」によれば、「市補助機関として二十余年間にわたり存続した浜松市総代
会は、町内会制実施に際しさきごろ発展的解消を遂げたが、昨二十三日の町内会
結成式によりこれが確立を見たので、けふ二十四日午前十時より浜松市公会堂に
解散式を執行、これに先立ち多年功労の総代斎藤徳次郎氏（早馬町）以下九十三
名の表彰式を行ふ」と報道している。それに先立ち二十三日に行われた町内会結
成式には、市長はもとより、知事代理の県総務部長、大政翼賛会の役員などが列
席して挙行された。浜松市，2006，『浜松市史 新編史料編』50-51頁。
62 浜松市1980：612-頁。
63 東京市政調査会，1943，『日本都市年鑑，昭和18年用』に基づき秋元律郎が作成
したものを参照。秋元律郎，1974，『戦争と民衆──太平洋戦争下の都市生活』
学陽書房140頁の表・を参照。
64 浜松市，2008，『浜松市史 新編史料編』20-21頁。
65 浜松市自治会連合会1981：12-13頁。
66 浜松市自治会連合会1981：13-43頁。
67 浜松市自治会連合会1981：85-86頁。これについては日高昭夫，2011，「基礎自治
体における町内会・自治会との包括的委託制度の特性」山梨学院大学法学論集68
号を参照。
68 日高昭夫2015：頁。
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